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بیش از )1(.آموزش بالینی فرایندي است پویا که قسمت حیاتی تربیت پرستاران با کفایت و حرفه اي را تشکیل می دهد 
ی، به ویژه علوم پزشک يهارشته انیدانشجو)2(نیمی از فرآیند حرفه اي شدن دانشجویان پرستاري در بالین رخ می دهد.
دروس،  ادیو حجم ز ياز خانواده، مشکالت اقتصاد يمانند دور انیدانشجو ریضمن داشتن مشکالت سا پرستاري،انیدانشجو
2
 زین لیدر طول مدت تحص مارانیاورژانس و...) و برخورد با مشکالت ب مارستان،یب(طیمح یو روان یروح يفشارها يدارا
  ).5و  4و  3(هستند 
در آموزش رشته هاي علوم پزشکی به دلیل تغییرات مداوم و روز افزون در عرصه هاي مراقبت از اهمیت مضاعف برخوردار 
به اي را که در محیط مراقبت حادث می شود بررسی و با است زیرا از دانشجویان انتظار می رود بتوانند مشکالت غیرمترق
 پرستاري عالوه بر موارد فوق،دانشجویان  .)6(اتخاذ تصمیمات به موقع با کمک سایر اعضاي تیم درمان درصدد رفع آن برآیند
 يریادگی، مولي معهاها، آموزشی(سخنران يتئور يکردهایروجدا از  اي شغلشان،اي و اهمیت حرفهبه دلیل ماهیت رشته
در محل  يریقرارگ ،يسازهیشب ن،ی(تمربالینی هاي به نوع خاصی از آموزش ،امتحانات) و هاها، گزارشبر مشکل، مقاله یمبتن
خود  لیدر طول دوران تحص انیدانشجو نیکه ا یاساس يهااز مهارت یکی).9و  8و  7(نیاز دارند  نیز )ینیبال عملکردهايو 
  ).3(است ینیبال يریگمیتصم رند،یگیم ادی
.بدین لحاظ اثر بخشی تدریس بالینی و ویژگیهاي محیط بالینی مورد توجه بسیاري از محققین پرستاري در دنیا بوده است  
بنابراین مدرسان باید دانشجویان خود را به گونه اي تربیت کنند که داراي کفایت مشکل گشایی بوده و بتوانند ضمن )2(
عالقه مندي )10(را مدیریت و حل نمایند درمانسیک مانند مددجو محوري و کل نگر مشکالت عرصه رعایت اصول کال
نقش ،مدرس به عنوان تسهیل کننده  )11(مدرس به آموزش یکی از عوامل موثر در یادگیري بالینی دانشجویان می باشد.
طالساز و همکاران در نتایج  پژوهش خود  اظهار .)12(برجسته اي در توانمندسازي حرفه اي و یادگیري کارآمد ایفا می کند 
می دارند که مربیان  بالینی الیق و کارآمد  می توانند  دانشجویان را قادر سازند تا حداکثر استفاده مطلوب  را از توانایی هاي 
فیت آموزش بالینی داشته خود ببرند و می توانند تجارب بالینی را براي دانشجولذت بخش  کنند،و تاثیر شگرفی در افزایش کی
وتجاربکردنثبتوضبطمانند بالین،پویاییمحیطدرتأکید نمودند کهايمطالعهدر همکارانعلوي و.) 13(باشند
چندرویکردهايکارگیريبهمستلزممی دهند،شکلرابالینیصالحیتمجموعاًکهابعاديکلیهودانشجویانعملکردهاي
خادم ).14(.می دهدشکلدانشجودررامشهودعملکردهايورفتارکهاستشرایطیتمامومختلفرهايمحوبهتوجهجانبه،
الحسینی و همکاران نشان دادند که بیشتر  مشکالت موجود در کاراموزي ها با تدابیر مدیریتی مربی قابل اصالح می 
ربی نیز در این زمینه موثرند که پژوهشگر در پژوهش باشد.پژوهشگر معتقد است ویژگیهاي دیگري نظیر ویژگیهاي ارتباطی م
  )15خود بیشتر به این ویژگیها خواهد پرداخت(
تحقیقات نشان می دهد که مربیان با شناخت دقیق از حرفه و هدف خود در امر آموزش بالینی می توانند راهگشاي  
ی در از ابعاد مهم آموزش کیدر نتیجه، ی). 16.(و عزت  نفس  را در آنان  پرورش دهنددانشجویان بوده و اعتماد به نفس 
 چرا که .)17و  4(شناختی مانند عزت نفس و مفهوم خود در محیط دانشگاه استریهاي غپرستاري توسعه مهارت دانشجویان
و  زااسترس يهاتیافراد برخوردار از عزت نفس باالتر، در موقع عمل کرده و کننده استرسلیتعد کیعزت نفس به عنوان 
آموزش بالینی می تواند به آسانی نیمی از فعالیت هاي .)4و  3(باشندیم بالینی مناسبيهايریگمی، قادر به تصمبحرانی
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دورنماي آموزش بالینی رابشناسند  هموداشته باشندش یک الگو راقباید ن همبنابراین مربیان بگیرد،بردرآموزشی مربیان را
بهبود وارتقاء کیفیت . )18(شوندبه سوي آن دورنماي کیفیت حرفه اي،رهنمون ویان پرستاري رادرصدد باشند تا دانشجو
آموزش بالینی، مستلزم بررسی مستمروضعیت موجود،شناخت عوامل موثرونقاط قوت وتقویت عوامل موثر و اصالح نقاط ضعف 
صرآموزش می تواند راه گشاي برنامه هاي آینده باشداست که دراین رابطه نظرات وایده هاي دانشجویان به عنوان مهمترین عن
دانشجویان به عنوان دریافت کنندگان خدمات حرفه اي مدرسان،بهترین منبع براي شناسایی ویژگیهاي موثر و ).19(
  .)20(کارآمدمدرسان خود هستند
مد، آافراد کار تیشود و تربیحسوب مم یهر ملت هیسرما نیترمهممدآو کار کردهلیتحص یانسان رويین کهنیبا توجه به ا
هر یو فرهنگ یاسیس ،یتوسعه اقتصادي، اجتماع ،گریو از سوي د ؛است یآموزش عال نظامژهیوبه یهدف هر نظام آموزش
و ویژگیهاي  اگرچه مطالعات کمی متعددي در زمینه آموزش بالینی، داردیمتخصص آن بستگ یانسان رويیاي به نجامعه
 اثربخشمربیمفهومت ولی هیچ مطالعه کیفی به بررسی عمیق پدیده  در مورد تجارب دانشجویان از شده اسمربیان انجام 
نپرداخته است،لذا پژوهشگر به رویکرد  کیفی از نوع پدیده شناسی  روي آورده است  تا بتواند به طور عمیق  این پدیده را 
از مفهوم مربی اثربخش را درك نماید.درك کند و با به دست آوردن تم هاي اصلی تجارب افراد 
  
